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社会情報学部におけるSA制度の現状と展望
―?SA志望者数の観点から―?
On the status and the future prospect of the SA system in the faculty of
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前期募集科目 追加募集 採用人数 応募資格
情報処理基礎・同演習 － 16名（0) ２年生以上
データ解析基礎? 7名 6名（1) ３年生以上
データ構造とアルゴリズム論・同演習 － 5名（0) ３年生以上
データベース基礎・同演習 9名 8名（2) ３年生以上
コンピューティング環境管理論 1名 2名（1) ３年生以上
データ解析? 10名 3名（1) ４年生
情報通信ネットワーク論・同演習（1) 1名 2名（0) ４年生
情報通信ネットワーク論・同演習（2) 1名 2名（0) ４年生
情報メディア演習? 4名 2名（2) ３年生以上
後期募集科目 追加募集 採用人数 応募資格
データ解析基礎? 9名 14名（7) ２年生以上
プログラミング・同演習 6名 20名（6) ２年生以上
データ解析? － 8名（0) ３年生以上
コンピュータアーキテクチャ 2名 2名（1) ３年生以上
マルチメディア処理論・同演習 4名 11名（3) ３年生以上
情報メディア演習? 2名 0名（0) ３年生以上
「採用人数」の（ )内の数字は，採用者の内，追加募集による採用人数











































2007年12月 ３日（月）１･２講時 マルチメディア処理論・同演習 S05，S06
2007年12月 ５日（水）１講時 オペレーティングシステム論 S05
2007年12月 ５日（水）２講時 電子メディア論 S05，S06
2007年12月 ７日（金）１講時 社会情報学? S06

































































科目名 ３年生 ２年生 １年生 合計 募集
情報処理基礎・同演習 14名 10名 18名 42名 16名
データ解析基礎? 11名 12名 13名 36名 16名
データ解析基礎? 8名 12名 1名 21名 12名
データ解析? 5名 3名 1名 9名 8名
データ解析? 3名 3名 1名 7名 10名
プログラミング・同演習 10名 8名 13名 31名 20名
データ構造とアルゴリズム論・同演習 7名 5名 0名 12名 10名
データベース基礎・同演習 3名 3名 1名 7名 15名
マルチメディア処理論・同演習 3名 9名 0名 12名 12名
情報通信ネットワーク論・同演習 4名 0名 0名 4名 3名
コンピューティング環境管理論 3名 3名 0名 6名 3名
コンピュータアーキテクチャ 3名 1名 0名 4名 3名
情報メディア演習? 3名 0名 0名 3名 4名
情報メディア演習? 2名 1名 0名 3名 2名








































































































































































































































































































































































































































































･今までに SAをやった経験がありますか． ある ・ ない
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２．SA用アンケート調査票（抜粋）
本論文執筆にあたって分析に用いた質問項目を以下に示す．
･入学年度（S0?）を教えて下さい． S04 ・ S05 ・ S06
･昨年度までに SAの経験はありますか． ある ・ ない
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